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Време и граматичка категорца 
времена у сакралном стилу
РУЖИЦА С. БАЛ4Т1
(Београд)
0. У готово свим ]езицима постсуе два начина одре^иван>а ситуациуа, радн>и, 
стан>а, збивагьа и др. у времену: лексички и грамагички. Лексички се то чини 
помойу лексема ко;има се изражава положа] у времену (сада, данас, ]утрос, 
некад, увек, пре, после, вечерн>и, легши итд.) као и лексички сложених израза 
чиуи ]е броу неограничен. У овом раду ми Немо се ограничити на граматичко 
изражаватье времена (Пте1) ко]е се постиже употребом граматичке категори]е 
времена (Гепзе). Према науопштиуо] дефиниции, граматичка категориуа времена 
]е однос измену глаголских облика и временарадпе или станка на ко]е се односе 
(Бугарски 1995: 100). Познато ]е да се време означено временским глаголским 
облицима (граматичко време) врло често не поклапа са вануезичким (физичким, 
астрономским) временом. Време само по себи нема обележуа према коуима 
бисмо могли лоцирати ситуациуе у тьему. Не знамо где )е почетак времена, нити 
гдеуе гьегов кра] и зато морамо успоставити неку произвол>ну тачку одре^иватьа 
(деиктички центар), на основу ко]е Йемо лоцирати ситуациуе у времену. У 
лингвистици]е прихвайено да то буде (научешйе) садашгьи тренутак2 (в. Сотое 
1985: 13-14) или садашгьи период говора. Када]е могуйе према садашгьем тре- 
нутку, ту. времену говорена одредити радгьу, статье или збивагье означено неким 
глаголским обликом, онда]е, према традиционалном схватагьу прихвайеном и у
1 Користимо термине из енглеског )езика да бисмо по|аснили дистинкцфу измену 
ван]езичког, физичког времена и граматичке категорще времена, будуйи да се у овом 
)езику, за разлику од српског, користе различите лексеме за ова два значен>а.
2 У радовима и монографщама посвейеним истраживан>у временских глаголских облика 
користи се различита терминолооуа. О томе видети у: Ивий 1980: 98-100.
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српским модерним граматикама (в. нпр. Стано)чий-Поповий 2002,382-398), та) 
глаголски облик индикативно употреблен. У српском )езику се овако могу 
употребл>авати презент3, перфекат, футур I и аорист. Ме^утим, више )е 
временских глаголских облика ко)и се релативно употребл,ава)у, а посто)ан>е 
деиктичких центара другачи)их од садаппьег тренутка игра главну улогу кад су 
у питан>у релативна времена (в. Сотне 1985: 16). Тако у српском )езику пом- 
енути глаголски облици поред индикативне могу имати и релативну употребу. 
ВеЙина српских лингвиста сматра да само релативну употребу има)у 
имперфекат и плусквамперфекат4. Тако^е, познато )е да и начини (императив, 
потенциал, футур II), поред сво)е основне, модалне употребе (засноване на 
ставу према нереализовано) радн>и), могу бита употреблени и релативно.
3 Тошовий, на пример, дели презент - уместо на индикативни и релативни - на актуелни и 
неактуелни, у зависности од тога да ли радн.а протиче или не протиче у моменту говора (в. 
Тошовий 1995, 245).
4 О неким другачфим схватан>има могуйе )е информисати се у: Милошевич 1978.
5 Уп. литургщско-молитвени дискурс у: Ба)ий 2005.
1. Покушайемо да опишемо употребу вейине временских глаголских обл­
ика на материалу из сакралног стала. Ова) стал у лингвистици )ош увек ни)е 
прецизно назван (в. нпр. Крылова 2005, где се ова) стал назива црквено-рел- 
игиозним, док )е на)чешйе употребл>аван термин до сада религиозна фун- 
кционално-стилски комплекс) нити дефинисан и многа су питан>а у овом 
подруч)у лингвистике )ош увек отворена и на свом почетку. Због 
ограничености теме и простора, не претенду)емо на решаване ових питан>а. 
Штавише, чигьеница да )е гьихово проучавагье на самом почетку изиску)е 
претежно дескриптивни карактер овог рада. Матери)ал на ко)ем посматрамо 
проблем глаголске категори)е времена у односу према ван)езичком времену 
)есте Православии молитвеник (превод Светог архи)ере)ског синода Српске 
православие цркве), у ко)ем су садржане свакодневне и друге на)чешйе 
изговаране молитве. За н>ега смо се определили због на)чешйе, свакодневне 
употребл>аваности (подразумева се да сваки православии хришйанин сваки 
дан, бар у)утру и увече, изговара неке од молитава, т). моли се). Назвайемо га 
молитвени дискурс5.
1ош)едан разлог потребе проучаван>а ове теме)есте специфичност погледа 
на време у Православно) цркви. Наиме, осим познате чин>енице да Црква 
веру)е у вечност, бесмртност, непролазност, потребно )е имати у виду и ту 
чигьеницу да)е у Цркви дан каохиладагодина, ахи/ьадагодина каоуедан дан
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(2. Петр. 3, 8), што говори тако!)е о )едно) релативности времена. Поглед 
Православие цркве на време илустровайемо речима )едног од на)познати)их 
српских теолога XX века:
Шта)е време? Време )е увод у вечност. Зато )е време неисказано важно за нас, важно као и 
вечност у ономе свету. Зато )е сваки дан врло важан у нашем животу, свака ной; не, сваки 
тренутак, )ер од сваког тренутка зависи наша вечност. Да, време |е увод у вечност. То )е... 
еван!)елско схватанье времена. Христово схватаьье времена. Време нам )е дато да н>име зар- 
адимо вечност. Ето такав)е смисао времена (Поповий 2001: 38).
Како се, дакле, ово и овакво време реализу)е глаголском категорном 
времена покушайемо да делимично сазнамо кроз анализу ко)а следи. 
Првобитна наша замисао )е била да опишемо детатьну у потребу свих 
граматичких времена, ме^утим, открили смо да би ово изискивало обимни)у 
студи)у, те смо се одлучили да прикажемо само оне временске глаголске 
облике и шихове употребе за ко)е сматрамо да су посебно каракгеристични за 
сакрални стал, т). молитвени дискурс.
2. У матери)алу смо открили на)фреквентни)у по)аву презента. Свакако да 
се )едан од на)вейих разлога овакве фреквентности употребе налази у 
чишеници да су у питан>у молитве ко)е се чита)у, односно изговара)у управо у 
садашшем тренутку. Случа)еви правог поклапаша ван)езичког времена и 
времена у глаголском облику ко)им се исказу)е нека радгьа или сташе, т). 
тренутка говора, су ретки. Када )е у питан>у презент, поклапаше времена 
радн>е са садашшим тренутком, тренутком говора, имамо у перформативним 
исказима (в. Сошпе 1985: 37). Овде, као што знамо, човек самим )езичким 
исказом ко)и изговара изводи оно што се там исказом означу)е. Ово)е честа 
по)ава у )езику богослужеша уопште, па )е утвр^ено да)е )една од функци)а 
овог)езичког вари)етета перформативна функци)а. Функци)а мол>ен>а ко)а)е 
у нашем материалу релевантна, )авл>а се као )едан од про)авних облика 
перформативне функщуе)езика богослужеша (опширни)е о овоме в. Конча- 
ревич-Баич 2004, 157-159). Тако имамо, на пример, следейе перформативне 
исказе:
Уставши од сна, захвалу)ем Ти, Света Тро)ице (15).
Исповедям] едно крштен>е за опроштен>е грехова (21).
Уставши од сна, понойну песму приносим Ти, Спасителу, и пада)уйи пред Тобом вату ем Ти 
... (21).
Молим Ти се, помози ми у свако доба у свако) ствари (22).
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Прими наша мол»ен»а, ко)а Ти садаупубу/емо од прлавих усана (24).
Благосиламо Те, провинции Боже (25).
Захвалу/емо Ти што нас ниси погубио са безакошима нашим (25-26).
Благодат Тво)у славим Владарко, и молим Те, ум мо) облагодати (26-27).
Просвети милошйу Тво)ом мислене очи срца и мене ко)и Ти вапи/ем (39).
Ми пак, приносимо Ти песму, говорейи (40-41).
1а недосто)ни приносим Ти свеумилно по)ан.е, вапи/ем Ти као Ханане)ка: Исусе, пом илу) ме 
(48).
Услиши мене ко)и кличем: Алилу)а! (50).
Кад бисмо Ти, Свети Царе, принели онолико песама колико )е песка, ништа досто)но не 
бисмо учинили према ономе што си дао нама ко)и Ти кличемо: Алилу)а! (70).
Обузет многим напастима, Теби прибегавам тражейи спасеша (75).
Молим Тебе, Д)ево, ко)а роди Спаса и Бога, да ме избавиш од мука,)ер Теби сада прибегавам 
и управлам душу и ум (76).
Молим Те, Д)ево, да се распе душевни немир и бура туге мо)е ... (77).
Излийу молитву Господу...)ер се душа мо)а испуни муке и живот ми се паклу приближи, па 
се молим као 1она: Боже, изведи ме из пропасти (80).
Родителко Бога и Спаситела света и од болести Избавител>а, Тебе молим добру: Избави ме 
из пропасти од болести (81).
Ми грешници, нема)уйи никаквог оправдала, Теби као Владару приносимо ову молитву: 
пом илу) нас (86; 119-120).
Богоблагодатна, ко)а си на надуман начин родила Спасителе Христа, молим сада Чисту, )а 
слуга Тво) нечисти (116).
Клашам се и величам и славим Тебе, Боже мо) (147).
Веру/ем, Господе, и исповедам да си Ти ваистину Христос (151).
1ош веру/ем да)е ово само пречисто Тело Тво)е (152).
Као разбо)ник исповедам Те (153).
Благодарим ти, Господе, Боже мо) (156).
Теби славу узносимо са Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове векова (159).
Теби ... узносимо славу сваки дан (160).
Захва/ъу/ем Ти што си ме недосто)ног удосто)ила да будем причесник (161).
Благодаримо Ти, Христе Боже наш (164).
Познава)уЙи мноштво милоср^а Твог ... )а опет прибегавам милости Тво)о), и вапи/ем Ти 
(173).
Тебе што ... Бога Реч роди, сушту Богородицу величамо (103; 176).
Теби славу узаши/ьемо са беспочетним Тво)им Оцем и Пресветим, и Благим, и жив- 
отворним Тво)им Духом, сада и увек и у векове векова (178).
3. Треба знати да под молитвом подразумевамо не само мол>ен>е за разне 
духовне и матери)алне потребе (ово чак долази на последнее место према 
дефиниции молитве), вей, на)пре, славл>ен>е (или славословл>ен>е) Бога, 
затим благодарен>е Богу и исповедание вере у Бога, као и исповедан.е сво)их 
грехова. Славословл>ен.е подразумева изрицанзе општих, у Православно)
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цркви утвр^ених истина у вези са Богом, Св. Тро)ицом, Христом, 
Богородицом, Ан^елима и Светитезъима. Зедна од н>их )е Божи)а 
свевременост, беспочетност, бескра)ност, вечност. Отуда честа употреба 
квалификативног презента. С друге стране, како исповедана сопствене вере, 
тако и исповедан>е сво)их грехова тако^е изиску)е употребу квалификативног 
презента. Поред осталог, важна )е чин>еница да су молитве писали 
Светител>и, ко) и су )асни)е од других видели и разумевали грех, првенствено 
грех у себи6, тезе то посто)агье греха тако^е)една утвр^ена истина, а исто тако 
и стално станке оног ко пише/изговара (чита) молитве. Тако, квалификативни 
презент посто)и у две врсте исказа:
6 О об)агшьен.у овог парадокса по коме луди готово савршеног живота у моралном смислу 
сматра)у себе грешнщим од свих в. Ба)иБ 2005: 248. У одговара)уйим делима из списка 
литературе тамо, свакако, о овоме има)ош много више по)ашшеша.
1) у директном обрайан>у Богу (Богородици, ан^елима ...) или говорен>у о 
Богу, приликом кога се опису)у непроменл>иве Божи)е (Богородичине, 
Светител>а и др.) особине или непроменл>- ива стан>а и радн>е, било у Богу 
Самом, било у НЬеговом Царству, Царству Небеском:
Царе небески ... ксуи си свуда и све испун>авам (12).
Истину /ьубиш, и]авлаш ми ... свемудрости сво)е (17).
За жртве паленине не мариш (18).
Веру)ем ... у) ед нога Господа Исуса Христа ... ко)и ... седи са десне стране Оца (19-20).
Веру)ем ... и у Духа Светога... Ко)и од Оца исходи, Ко) и се са Оцем и Сином за)едно пошту]е 
и за)едно слави (19-20).
Господе Сведржителу ... ко)и нависинамалсивиш и насмернегледаш, ако)и срца испитур 
еш и оно што )е сакривено у лудима унапред знаш,... вечна Светлости, у ко)е нема промене 
или сенке измене,... прими наша молегьа ... (23-24).
Благосиламо Те, превишли Боже ... ко)и увек чиним с нама оно што )е велико и неиспит- 
ливо...; ко)и нам да]ем сан ради окреплела наше слабости (25).
Зер си Ти истинита светлост, ко)а просвете и осведу]е све и сва, и Тебе лева сва твар у 
векове векова (26).
Свети Ангеле, ко)и сто]иш уз мо)у... душу и гледаш мо) страсни живот, не остави ме (31).
Пресвета Владарко мо)а Богородице ... ослободи ме од ... злих делала,)ер си благосилана 
од свих нарашта)а и слави се пречасно име Тво)е у векове векова (32-33).
Благословена си ти ме^у женама и благословенуе Плод утробе Тво)е... (33).
Теби Во)водо, ко)и се бориш за нас ... (34).
Пошто имам милоср1)е неисказано, ослободи свих опасности (34).
Исусе, истино ко)а прогони обману; Исусе, светлости ко)а си изнад свих светлости! Исусе, 
царе ко)и савла{)у]еш свачи)у силу; Исусе, Боже ко)и боравиш у милости! (42).
Сва природа ан^елска непрестано слави на небесима пресвето име Тво)е (46).
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Речите говорнике видимо безгласне... пред Тобом, Ису се... )ер неумеху да об)асне како си то 
и неизменливи Бог и савршен човек? (46).
Зато се име Тво)е узвиси изнад сваког имена, и од свих... нарашта]а слумам: Алилу)а! (47). 
Павле ко) и )е рани)е гонио Тебе, светило ко)е д<уе светлост онима што су у тами незнан>а, 
послуша силу божанског гласа (49).
Теби, во)воткин>и ко)а се бори за нас, узносимо песме ... (55; 101).
Раду) се, звездо ко)а обуавлу/е Сунце (56).
Раду) се,)ер се тобом обнавла створеше; раду) се,)ер се у Теби зачшъе Створится. (56-57).
Раду) се, мосте, ко)и преводи са земл>е на небо! Раду) се, чудо о коме много говоре апрели... 
Раду) се,)ер превазилазим знан>е мудраца; раду) се,)ер просветлеем разум верних! (58).
Раду) се, трпезо, ко)а носи мноштво милости! Раду) се, )ер чиним да цвета ра) сладости; 
раду) се, )ер спремам пристаништа душа! (59).
Раду) се, )ер се небеско раду)е саземал>ским; раду) се, )ерземал>сколику/е санебеским! (61). 
Раду) се, )ер просвеку/еш проповеднике Свете Тро)ице ... Раду) се, )ер ослоба^ам од 
пламена страсти! (62).
Раду) се, огн>ени стубе, ко)и показу] е пут онимау тами... Раду) се, - из ко)е тече мед и млеко! 
(64).
Раду) се,)ер у Теби си]а праслика васкрсен>а; раду) се,)ер показу]ем живот ан^елски! Раду) 
се, дрво красног плода, ко)им се храпе верни; раду) се, дрво доброг хлада, под ко)е се 
скланлуу многи! (65).
Раду) се, л>убави, ко)а сваку жудн»у победе! (66).
Раду) се, Ти, о ко)о) са сумн>ом слума]у неверници (66-67)
Раду) се, )ер доказу/'ем да су красноречиви безгласни! (68).
Раду) се, )ер извлачиш из дубине незнан>а; раду) се, )ер многе просвеку]ем знан>ем! (68).
Раду) се, )ер верне с]'един>у]ем са Господом! (70).
Свака химна Теби, ма колико проширивана, пада пред мноштвом милоср1)а Твога (70).
Раду) се, мун>о ко)а просвет/ьууем душе; раду) се, ко)а као гром страшим непри)ателе! 
Раду) се,)ер из тебе зрячи многосветло просвейеше; раду) се, )ер из Тебе извире обидна река! 
Раду) се, )ер изображавам слику купел>и; раду) се, ]ер укладам прл>авштину греха! Раду) 
се, бан>о, ко)а пере савест; раду) се, чашо, ко)а точи радост! (71).
Све можем Богоблажена (77).
Болести мо)е душевне ... исцелуем, Дево (83).
Обил>е здравл>а изливам, Дево ... Насрта)е искушен>а ... Ти обгоним, Дево (83).
Господе мо) и Творче, ко)и не желим смрти грешнику (99).
НеуЙутно прославл>а)мо. Матер Божи)у ко)ауе свети)а и од... ангела... и непрестано се моли 
за душе наше (105-106).
Нема светога као што )е Бог наш, и нема праведнога осим Тебе, Господе (111).
Христос)е Господ, ко)и ... увек приноси себе (118).
1ер си Ти Бог наш, и ми смо л>уди Тво)и, сви смо дело руку Тво)их (120).
Зер си Ти спасение рода хришйанскога (120).
Ти си )едина нада безнадежних (121).
Господ ме напаса... на тихо) води одгауа ме. Душу мо)у опоравла, води ме стазама правде... 
Штап Тво) и палица Тво)а они ме теме Препуна)е чаша Тво)а ко)ом ме шуим (125).
Господн>а)е земл>а ... Зеруе Он на морима основа (125).
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Ти не желиш, Господару, да створен>е руку сво,их погубит, нити волиш пропаст лудску, 
него желиш да се сви спасу (131-132).
Господе Исусе Христе ... ко]и ]едини имаш власт да дудима отпушташ грехе (139).
Зер си огад ко]и с палу) е недосгсуне (152).
Зеруе жар [Крв Христова] ко]и недосто]не сажиже (153).
Божанско Тело и обожууе ме и храни'. Обожу)е дух, а ум храни чудно (153).
Зер си Ти истинита жеда и неисказана радост ... и Тебе пева сватвар вавек (157-158).
Зер си Ти хлеб живота (158).
Сваки ко]и)еде од н»ега не умире (165).
Христе Боже, коме се у свако време и сваког часа кла/ьауу и кога славе на небу и на земли ...
ко]и праведнике лубиш. а грешнике милу)еш и све зовеш спаселу (167).
Сейма дауеш силу за борбу против Давола (167).
Велика радост бива на небу за]еднога грешника ко]и се кауе (174).
Ти знаш немой природе, Творче ... и не гледаш на грехе, и примаш пока]ан>е (174).
И усели их [поко]не] у места светла... где гледан>е лица Твога весели све од века свете Тво]е 
(177).
2) у описиваььу сопственог стан>а уопште и станка у души, кеде подразумева 
и исповедание вере, исповедание греха, предаваше Богу, ка]ан>е и ел. Такви су 
следейи искази:
Опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима сво]им (13).
казнам безакоше сво]е и грех]е мо] стално преда мном (17).
Чекам васкрсен>е мртвих (21).
Чува] ме ... избавда]уйи ме од непри]атеда ко]и во]у)у против мене (27).
На стазу пока]ан>а упути мене кога витла животна бура (27).
Непрестано ти приносим]ауке од ерца (28).
Угаси пламен страсти мо]их, ]ер сам убог и]адан (32).
Господе ... ]а Тво]е створеше и слуга... узносим похвале (34).
Призвао си царинике ... Не презри сада ни мене ко]и сам сличан н>има (38).
Речите говорнике видимо безгласне ... пред Тобом, Исусе (46).
Исусе, помилу] ме, ]ер имам не кйер него тело ко]е дуто бесни страстима и пламти]арошйу 
(48-49).
Као бедем спаседа ... имамо Тебе, Дево, и увек сераду/емо Тво]о] светлости (81).
Ми смо дуди Тво]и, сви смо дело руку Тво]их, и име Тво]е призивамо (87).
Немо] ме оставити жеди сатанино] ]ер се у мени налази семе трулежи (89).
Преда мном стоуи смрт! (104).
Знам, Господе, да сам недосто]ан Твога човекодубда (104).
Ходим усред многих замки (105).
Недосто]ан сам да се причестим (110).
Угаси распадене стреле лукавога ко]е на нас подмукло лете (123).
О Господе, ]а сам слуга Тво], ]а сам слуга Тво], и син слушкише Тво]е (127).
Избави ме ... од страсних помисли ко]е стално прлауу кукавну душу мо]у (173).
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4. Видели смо да ]е у нашем материалу, када ]е у питаььу употреба 
квалификативног презента, много више оних исказа у ко]има се опису)у 
непромешъиве, можемо рейи и непрекидне Божи]е (и Богородичине, Свети- 
тел>а и др.) особине или непроменл>ива стагьа и радьье, било у Богу Самом, 
било у Н>еговом Царству, Царству Небеском. Дакле, овим обликом се 
постиже ]една стилска особина ко]у Йемо назвати свевременост'. Н>оме се 
оствару]е функщуа]езика Цркве ко]у смо назвали функциям подсейаша или 
бележеньа чишеница (опширни]е о овоме в. Кончаревич-Баич 2004,165-167). 
Ову особину потпомаже честа по]ава у материалу временског израза сада и 
увек и у векове векова. На та] начин се об]един>у]у прошлост, садашшост и 
будуйност, те се може говорити не само о свевремености, него и о 
безвремености7 8. Исту ову функщуу има и перфекат у сво]о] индикативно] и 
релативно] употреби. За разлику од презента, ко]им се углавном опису]у 
свевремне Божи]е (Богородице, Светитела и др.) особине, стагьа и радн>е и 
н>ихов знача] за л.уде, перфекат се, као глаголски облик ко]им се опису]у 
радше, стан>а и збиваша у прошлое™, користи углавном за описиваше, а тиме 
и подсейаше на дога!)а]е из 1еван1)ел>а9, ко]и су под]еднако актуелни данас као 
што су били и некада, кад су се, у ствари, догодили. Наравно, бийе актуелни 
увек (у будуйности, па и у вечности), будуйи да ]е Христос ]едно од три 
Ипостаси Свете Тро]ице (ко]а]е беспочетна, вечна, нестворена ..., дакле, са 
свим особинама свевремености) и догата] и из гьеговог зематьског живота йе 
бита, као што и ]есу, посто]ейе чишенице, ко]е важе увек.
7 Ова] термин се употребдавао и рани]е у описиван>у употребе временских глаголских 
облика (в. нпр. Тошовий 195, 234).
8 Многи су научници говорили о сличним особинама презента. Зедна од на]познати]их ]е 
Закобсонова дефиницфа о «неовремедености» презента, ко]у наводи Ивий 1958: 141.
9 У неким исказима се и презентом оживл>ава)у дога1)а]и из Зеванйезьа, па се и на ова] начин 
постиже свевременост. На пример: Раду] се, ]ер пуниш мреже рибара! Наиме, као што ]е 
некада Христос напунио мреже рибара у причи о чудесном риболову (Лука 5,1 -8), тако Он 
то чини и данас, благодайу Светог Духа, по Сво]им речима: Без мене не можете чинити 
ништа (Зован 15, 5). На]познати]и пример догата из Зеван^едадоживденогкроз]език, и 
то управо у исказу у ком ]е употребл»ен презент, ]есте у кондаку ко]и се пева на Божий, у 
коме се каже Д]ева данас ... раР>а. Значи да ми сваког Божийа доживдавамо та] догата] 
поново, па чак и не само сваког Божийа, него увек, гледано теолошки: «]есте ‘данас’ Божий 
есхатолошки, пентикостално, благодайу Светога Духа» [Зефтий 1996,120].
Ту су, на]пре, подсейаша (и оживл>аван>е) на Христов живот (ре^е неке 
дога1)а]е из Старог Завета) и особине других лица Св. Тро]ице:
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Ко)иуе сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марине Деве, и постао човек; ...И 
Козиуе ... страдао ... васкрсао у трейи дан, по Писму ... Кози се вазнео на небеса ... Коуиуе 
говорив кроз пророке (19-20).
Обаспи [ме] милоср^ем, Ти, ко)и си се доброволно распео (22).
Творче Ангела ... отвори М03 ... ум иуезик за похвалу ... имена Твога, као што си у старини 
глувоме и немоме одвезао слух и зезик (34).
Као што си се у оно време, видейи удовицу где силно плаче, смиловао, и васкрсао н>еног 
сина ... тако се и на мене смилуз (36).
Вишшом силом, Исусе, обукао си апостоле док су седели у Зерусалиму (37).
ИмазуЙи богатство милоср^а, Исусе, призвав си царинике и грешнике (38).
Као што си нас, Исусе, у оно време искупив ... од клетве законске, тако нас ослободи замке 
(40).
^авив си се наземли и, несместив, поживее си са л.удима, и болести нашеузео на себе (41). 
Источе истока, дошао си тамноме западу - природи нашо| (47).
Очисти нас од сваке нечистоте као што си очистив десеторицу губаваца; и исцели нас као 
што си исцелив среброл>убиву душу цариника Закхе)а (47-48).
Прими мене пока)ника, као што си примив Петра ко|и се био одрекао Тебе; и призови ме 
потиштеног, као што си некада призвав Павла (50).
Прими сада ово мало молен>е наше као што си примив две удовичине лепте (51-52). 
Задавши у Египту светлошйу истине, прогнао си таму лажи (63).
Сачуваз ме у сну незалазном светлошйу, Духом Твоуим Светим, коуим си осветив свозе 
ученике (89).
О, Господе М03 ••• КСУИ си се ради мене кукавног обукао у трошно тело, ишчупа) ме из беде 
(100).
Ходите луди, певазмо песму Христу Богу, ко|иуе раздвоуио море и водив луде (109-110). 
Дошао си од Деве ... Ти сам, Господе, оваплотивши се (112).
Бога коуи уе сишао уевреуским младийима у ужарену пей, и пламен у росу претворив, 
опевауте ... као Господа (117).
Господе Исусе Христе... коуи си се ... вбукав у Тело, и распев ... за нас незахвалне и нера- 
зборите, и своуом Крвлу вбновив природу нашу ... прими покауале (130-131).
Као што си ... нас ради понизив себе, спусти се и сада до моуе ништавности. И као што си 
пристав да у пейини ... лежиш, тако пристани да у^еш и ууасле моуе неразумие душе ... И 
као што ниси вдбив да... зауедно вечераш са грешницима... тако благоволи уйи и у дом моуе 
ништавне душе... И као што ниси одгурнув сличну мени блудницу ... тако се смилуз на мене 
грешнога... И као што се ниси згадив на шена прлава и нечиста уста... немо) се узгнушати 
ни моуих уста (134-135)
Зедини чисти ... Господе, коуи си ... примивсав наш састав од ...крви Оне коуаТеуе ...родила 
... Христе Исусе... коуи си свозим оваплойешем примив животворна и спасоносна страдала 
... умртви моуе душегубне страсти телесне. Ти ко)и си свозим погребом опленио царства 
Ада, погреби добрим мислима моуе р^аве навике ... Ти коуи си свозим тридневним и живо- 
носним васкрсешем пвдигав палога праоца, подигни мене ... Ти коуи си ... обожио прим- 
лено тело, и почаствовао га седелем с десне стране Оца, удостоу ме да ... добиуем удео 
спасених ... Ти, коуи си силаском Утешитела Твога Духа начинио свозе свештене ученике 
скупоценим сасудима, покажи и мене достоуна Н>егова доласка (137-138-139).
Као што ниси одгурнув шу ... ни на мене се немо) згадити (142).
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1ер Ти си рекао...: сваки ко) и )еде мо)е Тело и пи)е мо)у Крв, у мени борави и )ау дему (144).
Као што си блудног сина примио, и блудницу ... тако прими мене блудног (145).
Ниси отерао блудницу ... нити си одбацио цариника... нити си одгурнуо разбойника ко)и)е 
познао царство Тво)е, нити оставив пока)аног гонитеда... него си све ...уврстио ме!)у при)- 
атеде сво)е (148).
Христе Боже, ко)и си цариника оправдав и Ханане)ку помиловав, и разбо)нику врата ра)ска 
втвврив, отвори ми срце човекодубда Твог (150).
Човеколубиви Владико, ко)и си нас радиумро и васкрсав и ове нам страшне ... Та)не Тво)е 
дарввав ... да) да оне буду и мени на исцеледе (157).
Што се тиче подсейан>а и оживлавшьа )еван!)елских догата у обрайан>у 
Богородици, на)чеш!1и су искази у ко)има се помин>е ра^ан>е Христа:
Оживи ме умртвденог страстима, Ти, ко)а сирвдила животодавца Бога. Просвети мо)у ... 
душу, Ти, ко)а сирвдила незалазну светлост.... учини ме домом Духа божанског. Ти, ко)а си 
родила Лекара, излечи ... страсти душе мо)е (27).
Раду) се,)ер си неизрециво светлост родила (58).
Раду) се, )ер си родила Садитеда живота нашега (59).
Раду) се, )ер си родила Избавитеда заробдених (65).
Раду) се, )ер си родила Се)ача чистоте (70).
И молитвама пречисте ... д)еве Мари)е ... ко)а Теуе чудесно родила ... удосто) ме да се 
неосу^ено причестим (149).
Просвети чула душе мо)е ... молитвама оне ко)а Теуе чудесно родила (151).
У )едном случа)у употреблен )е край перфекат:
Удосто) ме сво)е божанске посете ... Богомати, )ер си добра и родила Доброг (76).
Има, наравне, и других исказа, ко)и се не односе директно на ро!)еле 
Христово, ме^утим, и они се углавном своде управо на ова) догата), т). на то 
шта )е Богородица учинила, шта )е подарила човечанству ра!)ан>ем Христа:
Раду) се, )ер си угасила пей преваре (62).
Раду) се,)ер си збацила са власти нечовечног мучитеда (62).
Раду) се, )ер си показала човекодубивог Господа, Христа (62).
Раду) се, )ер сиукинула клан>ан>е огшу (62).
Раду) се, )ер си превару заблуде уништила', раду) се, )ер си лукавство идола изобличила 
(63-64).
Раду) се, )ер си носила у утроби Путовому заблуделих (65).
Раду) се,)ер си супротностиу/единила; раду) се,)ер си девичанство и ро!)ен>е спвуила (67).
Раду) се,)ерси препородилау греху зачете; раду) се^ерсиуразумила лишене разума! Раду) 
се, )ер сиуништила кваритеда ума (70).
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Испуни срце мо|е радошйу, Д)ево, Ти ко)а си пришила пунойу радости и греховну жалост 
уништила (84).
БлагословенаБогоневесто... коулси неорано произвела клас спасоносан свету, уд о сто) меда 
се спасем )едуйи га (110-1 И).
Владичице, преславним ро1)ен>ем Тво|им Ти си Бога Сина са л>удима уединила, и одбачену 
природу рода нашег с небеским составила (121).
Тако^е, имамо и подсейаше на неке личности из Зеван^ел>а и оно што се у 
вези с н>има дешавало или оно шта су радили:
Павле ко)иу'е рани)е гонио Тебе, светило ко)е да)е светлост онима што су у тами незнан.а, 
послуша силу божанског гласа (49).
Кадуе требало Симеон да пре^е из овог ... света, предат Си му био као дете (64).
Своди се, дакле, на поменуто у дефиниции молитве славословлегье, ова] 
пут не експлицитно као у случа]у презента, вей уз помой подсеЬагьа- 
првенствено на самог Бога, Исуса Христа, а затим и Богородице, св. Ангела, 
Светител»а. А славословл>ен>е ]е непрестано, тф како смо то овде назвали - 
свевремено. Ово ]е експлицитно и речено у нашем материалу. На пример, у 
следейем исказу:
Сва природа ан^елска непрестано слави на небесима пресвето име Тво)е, Исусе, кличуйи: 
свет си, свет, свет (46).
А л>уди су позвани да, попут Ангела, тако^е непрестано славе Бога и оно што 
]е Божи]е. Можемо рейи да]е описана употреба перфекта тако^е и у ово) служби 
- позивагьа на непрекидно славословл>ен>е Бога и онога што ]е Божи]е.
5. За разлику од имперфекта, ко] и се у нашем материалу по]авл.у]е свега 
неколико пута (иако би се можда могло у први мах помислити да би требало 
да се чешйе употребл>ава, због сво]е архаичности ко]а би се могла приписати 
овом стилу, измену осталог и зато што ]е у питан.у превод молитава коде су 
написане пре много векова), облици аориста се по]ав;ьу]у по/цеднако често 
као и облици перфекта.
1) С ]едне стране, аорист ]е овде у исто] функции као и перфекат: 
оживльавагье дога^а]а из Зеван^езьа (ре^е и Старог Завета), н.ихово актуали- 
зовагье, у цил.у постизаша свевремености. Тако имамо следейе исказе:




Петар поче тонути; но угледавши Тебе, Исусе, где ... ходиш по води, он познаде да си Ти 
истинити Бог, и добивши руку спаседарече: Алилу)а (38-39).
Слепи вапи)аше: Исусе, Сине Давидов, помилу) ме! И дозвавши га, Ти му отвори очи (39). 
Зевре)ска деца видевши у облику човечи)ем Онога ко)и)е руком саздао човека... похиташе 
да Му гранчицама укажу поштован>е (40).
Светлост истине Тво)е заси]а васедени и обмана 1)аволска би прогнана, )ер идоли, Сп- 
аситеду наш, не полневши Тво)у снагу, падоше (42).
Завивши нам се, Творац показа дивну ствар: оваппоти се без семена од Деве, васкрсе не 
сломивши печат на гробу, и са телом у^е код апостола кроз затворена врата (43-44).
Зер Бог ради тога на земл>у си!)е, да на небеса узведе нас (44).
Сав беше ме!)у земнима, но никако не обступи од небеских, Неизмерни, када ради нас 
доброводно пострада, и смрйу смрт умртви, и васкрсен>ем дарова живот онима ко)и 
пева)у (45).
Павле ко)и )е рани)е гонио Тебе,... послуша силу божанског гласа и просветли сво)у душу 
(49).
ТражеЙи да сазна непознато знан»е, Дева повика служитеду (та)не) ... А он )о) рече са 
страхом (57).
Раду) се, лествице небеска, ко)ом си!)е Бог (58).
Сила Свевишн>ега тада осени браку неискусну Деву ради зачейа, и утробу н»ену с благим 
Плодом показа дивном дивом свима ко)и желе да жаду спаседе (58).
Примивши Бога у утробу, Дева похита Зелисавети. А чедо ове, осетивши одмах дихов 
загрда), обрадова се (59).
Раду) се, диво ко)а произведе обиде милоср^а (59).
С буром помисли сумде у себи, смерни Зосиф збуни се (60).
Сазнавши да )е Тво)е зачейе од Духа Светогарече: Алилу)а (60).
Чуше пастири ангеле како песмом славе долазак Христа у телу, и похитавши му као Пас- 
тиру, видеше Г а као безазлено )агде, отхрадено у утроби Мари)е ко)у славейи рекоше (60). 
Синови Халде)аца видеше на ру кама Деве Онога ко)и )е рукама створио дуде, и познавши у 
Н>ему Владара, иакоузе лик слуге, похиташе да Му послуже даровима (62).
Мудраци се вратише у Вавилон, испунивши Тво)е пророштво и об)авивши свима Тебе, 
Христа, оставите Ирода као безумника (63).
Задавши у Египту светлошйу истине, прогнао Си таму лажи,)ер идоли дегови, Спаситеду, 
попадаше (63).
Кад)е требало Симеон да пре^е из овог вардивог света, предат Си му био као дете, али он у 
Теби позна и савршенога Бога. Зато се задиви Тво)о) неисказано) мудрости (64).
Завивши се, Створитед показа нама, сво)им створедима, нову твар, израсте из бесемене 
утробе, и сачува )е чистом као што )е и била (65).
Узвишени Бог [се]]ави на земли као смерни човек (66).
Раду) се, )ер се Тобом преступ заглади; раду) се, )ер се тобом ра) отвори (67).
Украсител свега до^е сво)ом одлуком, и будуйи господар као Бог-ради насуави Се подобай 
нама човек (69).
Дошавши негда из Зуде)е у Вавилон, младийи вером у Тро)ицу погасите пламен пейи 
(81-82).
Пева)мо песму Христу Богу, ко)и)е ... водио дуде ко)е изведе из египатског ропства,)ер се 
прослави (109-110).
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Премудра деца не послужите златном идолу, и сама у оган> у^оше, и богове н>ихове 
исмеу'аше, усред пламена закликташе, и ороси их ан^ео (115-116).
Бог се оваплоти од Тво)е чисте Крви: Стога Ти сваки нарашта) пева, Владарко, а мноштво 
духовних бийа слави Те, )ер ]асно угледаше даТобом постаде човек Она) ко)и влада свим 
(П9).
Када се славни ученици за време Вечере умивалем просвекиваху, тада се безбожии 1уда, 
болу)уйи од сребролубла, помрачиваше (129).
Прими мене, ко)и Ти прилазим... као блудницу и крвоточиву. Лер ова... лако доби исцел»ен»е, 
а она... стече опрошта) грехова (151).
2) С друге стране, особином динамичности кеду ова) глаголски облик 
иначе поседу)е, постигнуто )е изража)ни)е и емотивни)е описиван>е 
сопствених грехова. Дайемо само)едан пример, али се на н>ему на)бол>е виде 
ове особине аориста:
Боже ... ко)и си ме удостоено да доживим до овога часа, опрости ми грехе, 
ко)е учиних, овога Дана ... и отпусти ми недостойном и прости све што Ти 
данас сагреших као човек, чак не као човек вей и горе од скота: ... Ако се 
именем Тво)им клех, или га похулих у мисли сво)о), или кога укорих, или кога 
оклеветах гневом сводим, или ожалостих, или се ради чегараз/ьутих, или 
слагах, или незгодно снах, или сиромах до^е к мени и )а га не последах, или 
брата свога ожалостих, или се свадих, или кога осудих, или се надух, или се 
погордих, или се разгневих, или док ста] ах на молитви ум се мо) косну зла 
овога света, или на разврат помислих, или се пре]'едох, или се опих, или се лудо 
сме]ах, или зло помислих, или видевши ту^у лепоту бих нюм рашен у ерцу, 
или говорих што не треба, или се насме]ах греху брата свога, - моди су греси 
безбро)ни -, или бе) ах лен> за молитву, или што друго р!)аво учиних, не сейам 
се; но све то и више од тгаучиних (88-91).
6. Што се тиче футура I, далеко)е ман>е фреквентан од презента, перфекта 
и аориста (а фреквентни)и од имперфекта), више )е у релативно) него индика­
тивно) употреби, а функщце су му углавном за исказиваше:
1) уверености у Божи)е милоср^е, спасеше и сл., т). служи за по)ачаван>е 
вере, као у следейим исказима:
Судфа йе доки изненада, и открике се свачфа дела (14).
Покропи ме исопом и очистику се', опери ме, и бику бели од снега (17-18).
Научийу безаконике путевима Тво)им и непобожни йе се обратити Теби (18).
Срце скрушено и смерно Бог «ейе презрети (стр. 19)
Ко)и йе опет доки да суди живима и мртвима, Н>еговом царству неке биты кра)а (20).
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Дару] нам да бодрим срцем ... пре!)емо сву ной овога живота, очекудуйи долазак светлог и 
предсказаног дана ]единородног Сина Твога, Господа и Бога и Спаса нашега Исуса Христа, 
у ко] и йе Суди] а свих доки са славом (24).
Веру]емо ... да си Ти Господ ... ко]и йе судити живима и мртвима (50).
Раду] се, ]ер йе Тобом радост зауати', раду] се, ]ер йе Тобом проклетство ишчезнути (56)10.
10 Приметимо да]е у овом примеру на]очигледни]а функци]а по]ачаван>а вере,]ер су у питагьу 
догами ко]и су били, а не ко]и Йе бити, али се ипак исказу]у (релативним) футуром, да би 
се на та] начин нагласило, у ствари, да]е Богородицом (у питан>у ]е обрайаше Богородици) 
проклетство вей ишчезнуло.
Господ ме напаса и ничега ме «ейе лишити (124).
1а Йу отворити врата ко]а си Ти]едини створио, и уйм кеш са човекол>убл>ем какав]еси;уйм 
кеш и просветикеш мо] помрачени разум. Веру]ем да кеш тоучинити,)ер ниси отерао блуд­
ницу (148).
^ешке убоги и наситике се, и прославике Господа ко]и Га траже; жива йе им бити срца у 
векове векова (165).
У миру ку леки и заспати ]ер ме Ти сам, Господе, настани у поуздан>у (166).
2) обейагьа да Йе се нешто учинити, Бога ради и ради свога спасен>а:
Господе, отвори усне мо]е и уста йе мо]а казивати славу Тво]у (18).
Особито пак служику Теби, Господу и Богу моме Исусу Христу, у све дане живота мога (31).
Излику молитву Господу и казаку Н>ему ]аде сво]е (80).
Поклонику се, и опеваку и прославику пречасно име Тво]е (92).
Примику чашу спасен»а, и призваку име Господше. Молитве мо]еузиейу Господу пред свим 
лудима шеговим (127).
Принеку Ти жртву захвалности, и име Господн>е призваку. Молитве мо]е узнеку Господу 
пред свим л>удима шеговим, у двору дома Господн>ега (127).
Прими ме данас, Сине Бож]и, за причасника та]не Вечере Тво]е, ]ер неку казати Та]ну 
непри]ател>има Тво]им, нити ку Ти дати целив као 1уда (153).
3) упитаности, кодом се углавном изражава жал.ен.е због сопствене немойи 
да се угоди Богу, иако се то жели, или бодазан у вези са неизвесном 
будуйношйу (тако^е повезано са сопственим немойима и греховима):
Шта ку Ти принети, или чиме ку Ти узвратити ... бесмртни Царе? (92).
Човеколубиви Господару, неке ли ми ова постел>а бити гроб или кеш душу мо]у бедну ]ош 
обауати даном? (103-104).
Ко йе изики на гору Господн>у? И ко йе стати на светом месту ььеговом? У кога су чисте 
руке и срце чисто (125-126).
Како ку се ]а недостодни усудитм да се причестим Светин>ама Тво]им? (128).
Како ку, недосто]ан, уки у с]а] светих Тво]их? (154).
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А ко йе поднети гнев Твсф Господе? (172).
7. Видели смо, дакле, да ]е вейина нашег материала, а тиме и вейи бро] 
временских глаголских облика о ко]има смо говорили - у служби потврде 
свевремености, ко]у смо нашли као главну стилистичку особину проучава- 
ног, сакралног стила, тачное шегове подврсте - моливеног дискурса. Она ]е, 
наравно, у складу са схваташем времена у Православно] цркви, о коме смо 
рекли да ]е релативно у односу према времену схвайеном у обичном смислу 
(прошлост - садашшост - будуйност). Чак и уобича]ене, тако^е недовол>но 
одре^ене границе измену ова три периода времена - овде се губе. Насто]и се 
на истицашу вечности и у ту сврху служи описани квалификативни презент, 
перфекат и аорист юуима се опису]у и оживл>ава]у]еван!)елски дога!)а]и. За 
последша два облика характеристично ]е подсейаше.
Поред тога, материал ]е показао и то да]е]една од карактеристика овог 
стила, а у вези са употребом временских глаголских облика - перформатив­
ност, изражена кроз такву употребу презента где се радша поклапа са трен- 
утком говора. Ово ]е свакако у складу са молитвом као посебним жан- ром, 
ко] и представл>а директив обрайаше Богу (Богородици, Светима итд.), где ]е 
потребно и захвалити, благодарити, исповедити, обейати и др.
Елемента свевремености нису лишени ни они искази чи]и ]е садржа] 
исповедаше вере и сопствених грехова, жалеше због ших и сл. Сама 
чишеница да се ове молитве чита]у свакодневно, и то целог живота, говори 
на]више о томе. Ови искази су на]чешйе у презенту и аористу, али и футуром I 
се стално (зато што ]е свакодневно) по]ачава вера, стално се обейава и пита о 
оном шта Йе бита. Ипак, степей свевремености ]е у овим глаголским 
облицима маши, будуйи да се ради о исказима у ко]има она] ко]и пише/чита 
(изговара) молитве на]чешйе говори о себи, а сам има ограничен земал>ски 
живот. По православном веровашу, шегатако^е чека вечни живот (отуда ипак 
свевременост оста]е, иако у машем степену), али]е та] живот у неком другом 
виду и неког другачи]ег квалитета: што око не виде, и ухо не чу и у срце човеку 
не до^е (1. Кор. 2, 9).
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Тепзе апс1 Т1те т 8асга181у1е
Тйе айп оГ Тй1з рарег 18 То йезсгзЬе Тйе изе оГ зоте БегЫап Тепзез т засга! зТу1е (па­
те^, т ргаут§ сйзсоигзе), хуйй ге§агб То Тйе зрес!а1 теап1п§ оГ Типе т Тйе ОгТйобох 
Сйпгсй (е.§. ТйаТ хуйюй етрйаз12ез Тйе еТет1Ту). Тйе таТепа1 \уе изеб хуаз ап ОгТйобох 
ргауегйоок. Тйе рго)есТ ргоуеб То Ье 1аЬопоиз; йгз11у Ьесаизе оГТйе 1аск оГгезеагсй т 
8асга1 зТу1ез т тобет Нп^шзбсз апб тобет 1ап§иа§ез т §епега1, апб зесопсПу, Ьесаи­
зе оГ уа§ие!у-беГтеб уегЬ-Тепзе сопсерТз т БегЫап 1т§шзТ1сз.
Тйе тат сопс1пз1оп 18 ТйаТ а1тозТ аП Тепзез, езретаПу тозТ изез оГ Тйе ргезепТ апб 
Тхуо разТ Тепзез (ргеТепТе апб аопзТ) - зегуе ехасТ1у То етрйазтге Тйе еТепмТу. ^е йауе 
Теплее! ТйаТ зТуИзбе сйагасТепзбс зчеугетепоШ (т БегЫап). Тйе разТ Тепзез геайге ТйаТ 
сйагасТепзбс Ьу геттбт§ из оГ зоте еуепТз Ггот Тйе Созрей Тйе ргезепТ апб Тйе оТйег 
изез оГ аопзТ, аз хуе11 аз Тйе ГиТиге Тепзе, роззезз ТЫз тат сйагасТепзТк, аз хуе11; ЬиТ То а 
1о\уег ехТепТ. Иате1у, т Тйе зТаТетепТз хуйеге Тйе зресШеб Тепзе-изез арреаг, Тйе хуп- 
Тег/геабег зреакз тозТ1у аЬоиТ ЫтзеИ, поТ аЬоиТ Ооб апб зоте Сйигсй ТгиТйз хуй1сЬ аге 
а!хуауз уайб - хуййоиТ екйег Тйе Ье§1ппт§ ог Тйе епб. РигТйегтоге, по таТТег йоху 1оп§ 
опе геабз (зреакз) Тйезе ргауегз (й 18 зиррозеб ТйаТ еуегу ОНйобох Сйпзбап геабз Тйет 
еуегу бау) - Тйеге хуШ Ье Тйе епб То й, 1.е. Тйе епб оГ еуегуопе’з еаНЫу НГе.
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РУЖИЦА С. БАЛЛ!
ТЬе тат ГипсНопз оГ Ше СЬигсЬ 1ап§иа§е соппес1ес11о 1Ье ехаттей уегЫепзе изез 
аге регГогтаНуе (ргезеп! 15 изес! т тапу регГогтайуе з1а1етеп1з, ууЫск у/е а1яо Япй аз 
опе оГ 1Ье сЬагас1епзНсз оГ ргаут§ сПзсоигзе), йтсНоп оГ геттс!т§ из, апд гесогс!т§ 
Гас1з.
Кеуууогдз: аасга! ^1у1е, Нте, (еп^е, е1егпИу, ргаут^ сИхсоигхе.
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